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Brandenburger, Inga Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe 
Breitenstein, Jens RMD Wasserstraßen GmbH München 
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Buchholz, Helga Generaldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt 
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Conring, Nadine Wasserstraßen-Neubauamt  Helmstedt 
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Irmler, Ingolf Generaldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt 
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Jockers, Christian Amt für Neckarausbau  Heidelberg 
Johannes, Arnfried RMD Wasserstraßen GmbH München 
Kampker, Anne Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe 
Kappus, Dr. Berthold Regierungspräsidium  Karlsruhe 
Karreis, Gerd Wasserstraßen-Neubauamt  Aschaffenburg 
Kehr, Katrin Bezirksregierung  Düsseldorf 
Kellermann, Jürgen Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe 
Kemmler, Gerhard Verband für Angeln und 
Naturschutz, Thüringen e.V. 
Suhl 
Kempf, Martin Wasser- und Schifffahrtsamt  Saarbrücken 
Kilian, Harald SWU Energie GmbH Ulm 
Kleef, Wolfgang Regierungspräsidium  Darmstadt 
Klopries, Elena-Maria RWTH Aachen University (IWW) Aachen 
Knoche, Brigitta Wasserstraßen-Neubauamt  Helmstedt 
Kramer, Sabine Wasser- und Schifffahrtsamt  Duisburg - Meiderich 
Kroll, Lothar 
Kuhn, Ulrike 
Landesamt für Umwelt RP 
Amt für Neckarausbau  
Mainz 
Heidelberg 
Laczny, Christoph Regierungspräsidium  Kassel 
Lecour, Christine LAVES-Dezernat Binnenfischerei Hannover 
Lehmann, Paul Ingenieurbüro Dr.-Ing. Rolf-Jürgen 
Gebler 
Walzbachtal 
Lehmann, Martin Regierungspräsidium  Stuttgart 
Leuchs,Dr. Heiko Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz 
Leukel, Holger Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur 
Bonn 
Loy, Georg VERBUND Innkraftwerke GmbH Töging am Inn 
Mahl, Dr. Lena Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe 
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Müller, Thorsten Wasser- und Schifffahrtsamt  Duisburg - Meiderich 
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Reck, Sabine NLWKN  
Betriebsstelle Brake-Oldenburg 
Brake-Oldenburg 
Redeker, Marq CDM Smith Consult GmbH Düsseldorf 
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Roenneberg, Sebastian Technische Universität München, 
Lehrstuhl Wasserbau 
München 
Roos, Miriam Amt für Neckarausbau  Heidelberg 
Rudolph, Axel Wasser- und Schifffahrtsamt  Brandenburg 
Rüter, Dr. Arne Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz 
Scheurlen, Karl IUS Weibel & Ness GmbH Potsdam 
Schmid, Helmut Ingenieurbüro Dr.-Ing. Rolf-Jürgen 
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Schmidt, Dr. Andreas Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe 
Scholten, Dr. Matthias Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz 
Schüle, Susanne EnBW Energie Baden- 
Württemberg AG 
Stuttgart 
Schüle, Martin Amt für Neckarausbau  Heidelberg 
Schulz, Dr. Holger Geschäftsstelle der 
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Peters mbH 
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Wilde, Silke Wasserstraßen-Neubauamt  Aschaffenburg 
Wollny, Matthias Fichtner Water & Transportation 
GmbH 
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Ingenieurgesellschaft für Wasser 
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